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PVAMU NUMERICAL ROSTER 
Name Pos Ht Wt Yr Hometown-Hiah School 
Carlan White DB 6-3 220 Jr. Miami, FL (Miami NW) 
Derrick McCullar DB 5-11 158 Sr. Ennie, TX (Ennis) 
Damien Terry LB 5-9 202 Sr. Houston, TX (Madison) 
Bobby Ferry DB 6-3 196 Sr. Miami, FL (Carol City) 
Morris Saytumah RB 5-7 188 Sr. Houston, TX (Langham) 
Marcus Ballard WR/TE 6-4 202 Sr. Miami, FL (South Dade) 
Thurman Roy CB 5-11 177 Jr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Damon Bankston III RB 5-10 225 Sr. Bellaire, TX (Bellaire) 
Corey LeDay LB .5-10 231 Sr. Missouri City, TX (Elkins) 
Deshun Baker WR 5-11 181 Sr. Houston, TX (North Brook) 
Charles Washington WR 5-10 193 So. Houston, TX (Dobie) 
Jamaal Foster QB 6-1 204 Sr. Missouri City, TX (Elkins) 
Damon Wilson TE 5-10 185 So. Houston, TX (Clear Brook) 
Robert Douglas II WR 5-7 165 So. San Antonio, TX (MacArthur) 
Stephen Scott DB 5-10 201 Jr. Austin, TX (Reagan) 
Charles McCall K 6-0 205 Fr. Englewood, CO (Cherry Creek) 
Darrell Walker QB 5-11 170 Fr. Humble, TX (Humble) 
Kevin Tompkins QB 6-1 192 Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Tony Barnes WR 5-10 174 Sr. San Antonio, TX (East Central) 
Jason Austin DB 5-11 180 So. Houston, TX (Westbury) 
Charles Thomas DB 5-7 156 Jr. Houston, TX (Forest Brook) 
Deontay Wilson WR 5-9 161 Sr. Miami, FL (Carol City) 
Jarrett Lowery LB 5-10 169 Jr. Navasota, TX (Navasota) 
Kenneth Walker RB 5-9 169 Jr. Houston, TX (Aldine) 
Jimmie Maxey, Jr. DB 5-8 191 So. Houston, TX (MacArthur) 
Terrence White DB 6-1 182 Fr. Clute, TX (Brazoswood) 
Sidney Taylor DB 5-10 187 Jr. Houston, TX (Aldine) 
Corey Flood DB 5-7 177 Sr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Brian Porter RB 5-10 207 So. Missouri City, TX (Elkins) 
Reginald Robinson RB 5-8 169 So. Wichita Falls, TX (Hirschi) 
Marlon Stevens LB 6-0 199 So. Galveston, TX (Ball) 
Earl Walker LB 5-11 195 So. Beaumont, TX (Hardin Jefferson) 
Billy Overshown RB 5-7 175 So. Alvin, TX (Alvin) 
Derrick Williams DB 6-0 180 Fr. Waller, TX (Waller) 
Larry Brown LB 5-11 200 Fr. Jasper, TX (Jasper) 
Clark Stuart LB 6-0 215 So. Rosenburg, TX (Terry) 
Kenric Flarvey DL 6-1 223 Sr. Houston, TX (Worthing) 
Donald Brown, Jr. RB 5-11 208 Jr. Alvin, TX (Univ. of Arkansas) 
Lee Jones LB 6-0 230 Sr. Brookshire, TX 
Joseph Davis LB 5-11 195 Jr. Brookshire, TX (Royal) 
Howard Barrow LB 6-0 192 Jr. Duncanville, TX (Duncanville) 
Charles Land LB 5-10 222 Jr. Jasper, TX (Tyler JC) 
Corey Stewart LB 6-1 207 So. Houston, TX (Hastings) 
Daniel Blanson LB 5-10 234 Fr. Houston, TX (Nimitz) 
Daniel Hampton RB 6-0 229 So. Amarillo, TX (Palo Duro) 
Nicholas Williams LS 6-0 230 So. San Antonio, TX 
Brian Marshall OL 6-1 316 Jr. Austin, TX (Reagan) 
Tony Steward, Jr. OL 6-0 267 Fr. Wallis, TX (Brazos) 
Aaron Thompson OL 5-11 288 Fr. San Antonio, TX (Sam Houston) 
Briant Clavelle OL 5-11 231 So. Port Arthur, TX (Thomas Jefferson) 
Fredrick Hill OL 6-3 310 Jr. Houston, TX (Jersey Village) 
Timothy Johnson OL 5-11 315 So. Merigold, MS (Cleveland) 
Lamond Foster OL 6-0 278 Fr. Wichita, TX (Hirschi) 
Charles Tompkins OL 6-3 269 Sr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Samuel Robinson IV OL 6-0 302 Jr. Houston, TX (S.F. Austin) 
Antwan McKinney OL 6-2 320 Jr. Miami, FL (Carol City) 
Quentin Gains OL 5-11 298 So. Houston, TX (Hastings) 
Christopher Thomas OL 6-4 280 So. Beaumont, TX (Westbrook) 
Gardner Shivers RB 6-2 246 Sr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Jason Ford TE 6-4 205 So. Garland, TX (Forest) 
Djuan Daniels DL 6-3 260 Sr. Houston, TX (Madison) 
Lorenzo Hayes WR 5-9 176 So. San Antonio, TX (Roosevelt) 
Jaquaris Thomas WR 5-11 175 Jr. Lufkin, TX (Lufkin) 
Michael Brown LB 5-10 177 Fr. Austin, TX (L.B. Johnson) 
Bertrum Jackson WR 5-10 161 So. Houston, TX (Westbury) 
Sammie August DL 6-0 263 So. Missouri City, TX (Dulles) 
William Dorsey DL 6-1 277 So. Houston, TX (C.E. King) 
Shannon Gray DL 6-2 280 So. Missouri City, TX (Dulles) 
Ralston Simon DL 6-0 232 So. LaPorte, TX (LaPorte) 
Jadon Brunn DL 6-0 247 So. Missouri City, TX (Elkins) 
Dion Anderson DL 6-3 234 Sr. DeSoto, TX (Cedar CC) 
Joe McQueen DL 6-0 235 So. Houston, TX (C.E. King) 
Justin Jackson DL 5-10 227 Sr. Grand Prairie, TX (Bowie) 
Ronnie Nunn LB 6-0 223 Jr. San Antonio, TX (Ranger CC) 
MEET THE HEAD COACH & PLAYERS 
PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 
Larry Dorsey 
Head Coach 
2 Derrick McCullar 
Defensive Dack 
3 Da mien Terry 
Linebacker 
4 Bobby Perry 
Defensive Back 
6 Marcus Ballard 
Tightend 
7 Thurman Roy & Damon Bankston III 9 Corey LeDay 
Defensive Back Running Back Linebacker 
10 Deshun Baker 
Quarterback 
12 Jamaal Foster 
Quarterback 
* Jl̂  
16 Charles McCall 
Kicker 
19 Tony Barnes 
Wide Receiver 
22 Deontay Wilson 
Wide Receiver 
25 Jimmie Maxey, Jr. 2& Sidney Taylor 
Defensive Sack Defensive Sack 
51 Charles Land 
Linebacker 
60 Srian Marshall 
Offensive Line 
66 Fredrick Hill 
Offensive Line 
72 Antwan McKinney 
Offensive Line 
SO Gardner Shivers 
Running Sack 
95 Dion Anderson 
Defensive Line 
99 Ronnie Nunn 
Linebacker 
637 Highway 290 East 
Hempstead, Texas 
(979) S26-S001 
Medium Any Way You Want It! Large Any Way You Want It! 2PI77QC Any Way You I l££dO Want Them! The Big New Yorker Pizza 
1 *8? *10?® I 
$5 for 2nd pizza @ 
Choose up to 3 toppings, Any Lovor's Line* 
or Supreme Pizza, Super Supreme $1 More. 
Valid on Pan, Thin 'N Crispy* and Hand-Toned 
Style Pizza, (where available) 
One coupon per party per visit at participating units owned and oper­
ated by subsidranes o! Pizza Hut, Inc. Delivery charges may apply 
bmiteo delivery area. Not valid with any other offer Noduplication ol 
toppings 1/20 cant cash redemption value ©2001 Pizza Hut. Inc. 
>99 
Pol 
$7 for 2nd pizza S 
Choose up to 3 toppings, Any Lovor's Uno* 
or Supreme Pizza, Super Supreme $1 More. 
Valid on Pan, Thin 'N Crispy* and Hand-Tossed 
Style Pizza, (where available) 
One coupon per party per visit at particnating units owned and open 
;. aled by subsidiaries ol Pizza Hut. Inc. Delivery charges may apply. Limited delivery area Not vafcl with any other otter No duptcation of 
loppings. 1/20 cent cash redemption value. ©8001 Pizza Hut. Inc. 










Up to 3 Toppings, 
Any Lover's Uno" or Supreme 
Super Supreme $1 more 
Valid on Pan, Thin 'N Crispy*, and Hand-Tossed 
Style Pizza (where available) 
| One coupon per party per visit at participating 
operated by subsidiaries ot Pizza Hut, Inc. Delivery 
(may apply. United delivery area. Not valid with any otr No duplication ot toppings.1/20 cent cash tedempfa 
©2001 Pizza Hut, Inc. 
Expires 
3/31/02. 
Cheese or 1-Topping 
16" EXTRA LARGE 
For 990 more, Get It 
Any Way You Want It! 
Choose up to 3 toppings, Any Lover's Uno' 







PAUL QUINN NUMERICAL 
No Name Pos. Ht. Wt. 
1 Colrin Donaldson DB 6-0 190 
3 Richard Morris LB 6-0 235 
4 Jacory Rush WR 6-0 180 
6 Jamaal Boone DB 5-10 185 
7 Ronald Bond SS 5-11 190 
8 LaDestro Douglas WR 6-1 193 
9 Arthur Robinson QB 6-3 195 
10 Ryan Powell QB 6-2 190 
11 Micheal Sims WR 6-0 185 
12 Chris Armstrong QB 6-2 200 
13 Demetrius Thomas LB 6-1 240 
14 Simon Jackson LB 6-4 245 
15 Tyrone Ellis RB 5-10 185 
16 Marquis Sman DB 5-10 180 
17 Corey Smith SS 6-1 190 
18 Darren Burks FS 6-0 192 
20 Joe Gaines RB 6-1 210 
21 Billy Walker DB 5-11 187 
22 Samson Kotey RB 6-1 220 
23 Danny Colbert DB 5-10 185 
24 Jafus McCullum WR 6-0 190 
25 Chris Frazier RB 5-11 190 
30 Johnnie Jeffery, Jr. RB 6-1 255 
31 Emmanuel Ajiodo FS 6-3 200 
32 Tedrick Thurmond RB 6-1 230 
33 Michael Freeman DB 6-0 190 
34 Leo Hamilton RB 6-0 200 
35 Marcus Calhoun LB 6-0 240 
36 Broderick Hopkins RB 6-1 210 
37 Marcus Norwood P 5-10 187 
37 Alfred Overton DL 6-0 280 
38 Anthony Jackson FB 6-0 235 
40 John Holmes, III RB 5-11 200 
41 Corey Curlee RB 5-10 190 
42 Kendrick Lewis TE 6-3 245 
45 Marcus Maxwell RB 5-11 190 
48 Melvin McCullum FB 6-1 245 
50 Ronald William DL 6-4 290 
51 Eugene Crawford LB 6-3 235 
52 Lindsey Haggerty RB 5-10 195 
54 Marcus McGraw LB 6-0 235 
55 Andre Timms LB 6-1 235 
56 Roland Hicks LB 6-0 220 
59 Lonall Derdy LB 6-2 235 
60 Johnnie Jackson, Jr. OL 6-4 300 
61 Tonely Yabough OL 6-3 280 
62 Corey Maloy OL 6-4 310 
64 Shamar Davis LB 6-1 250 
65 Claudio Urbina DB 6-4 300 
66 Graig Carter OL 6-4 285 
68 Walter Hall OL 6-6 305 
70 Kenneth Hendrick, Jr. WR 5-10 185 
71 John Stoker DL 6-6 285 
72 Yaree Gage DL 6-4 255 
73 Roy Page DB 5-10 185 
74 Freddie Faulk OL 6-4 285 
75 Thomas Johnson OL 6-4 300 
76 Dedrick Smith RB 6-0 210 
78 Alandre Garland DL 6-3 285 
78 Kiva Rush DL 6-0 270 
80 Thomas Watter WR 6-1 185 
81 Stanley Morris DB 5-10 195 
82 Mike Brown K 5-10 190 
82 Henery Newbell WR 6-1 185 
83 Dwight Banks RB 5-11 225 
84 Comer Norwood WR 5-10 185 
87 Jerome Williams DB 5-10 185 
88 Freddie Parks TE 6-5 245 
89 Edginton Harmon WR 6-6 190 
95 Cinque Marshall DL 6-5 300 
97 Dedrick Collins DL 6-6 290 
98 Quincy Thompson DL 6-0 295 
99 Marvin Pearson DL 6-6 255 




Marcus Ballard (6-4, 202, Sr.) 
Jason Ford (6-4,205, So.) 
LT 66 
61 
Fred Hill (6-3, 310, Jr.) 
Tony Steward (6-0, 267, Fr.) 
L G 71 
68 
Samuel Robinson (6-0, 302, Jr.) 
Lamond Foster (6-0,278, Fr.) 
C 72 
60 
Antwan McRinney (6-2, 320, Jr.) 
Brian Marshall (6-1, 316, Jr.) 
KG 64 
67 
Aaron Thompson (5-11, 288, Fr.) 
Timothy Johnson (5-11, 315, So.) 
KT 77 
70 
Christopher Thomas (6-4, 280, So.) 
Charles Tompkins (6-3, 269, Sr.) 
SE 19 
14 
Tony Barnes (5-10,174, Sr.) 
Robert Douglas (5-7,165, So.) 
FL 22 
11 
Deontay Wilson (5-9,161, Sr.) 
Charles Washington (5-10,193, So.) 
QB 10 
12 
Deshun Baker (5-11,181, Sr.) 
Jamaal Foster (6-1, 204, Sr.) 
TB 5 
31 
Morris Saytumah (5-7,188, Sr.) 
Reginald Robinson (5-8,169, So.) 
FB 80 
30 
Gardner Shivers (6-2. 246, Sr.) 
Brian Porter (5-10, 207, So.) 
K 16 
84 
Charles McCall (6-0, 205, Fr.) 
Lorenzo Hayes (5-9,176, So.) 
KR 19 
22 
Tony Barnes (5-10,174, Sr.) 
Deontay Wilson (5-9,161, Sr.) 
PAUL QUINN 
DEFENSIVE DEPTH CHART 
NOT AVAILABLE AS OF 
PRESS TIME 
WHEN PAUL QUINN HAS THE BALL 
PAUL QUINN 
OFFENSIVE DEPTH CHART 





Damien Terry (5-9,191, Sr.) 
Jarrett Lowery (5-10,169, Jr.) 
MLB 51 
54 
Charles Land (5-10, 222, So.) 
Daniel Blanson (5-10, 234, Fr.) 
SLB 9 
52 
Corey Leday (5-10, 231, Sr.) 
Corey Stewart (6-1,207, So.) 
ST 94 
92 
Jadon Brunn (6-0, 247, So.) 
Shannon Gray (6-2, 280, So.) 
NG 90 
98 
Sammie August (6-0,263, So.) 
Justin Jackson (5-11, 255, Sr.) 
SE 99 
93 
Ronnie Nunn (6-0, 223, Jr.) 
Ralston Simon (6-0, 232, So.) 
WT 95 
41 
Dion Anderson ( 6-3,234, Sr.) 
Kenric Harvey (6-1,223, Sr.) 
ss 28 
29 
Sidney Taylor (5-10,187, Jr.) 
Corey Hood (5-7,177, Sr.) 
LC 21 
1 
Charles Thomas (5-7,156, Jr.) 
Carlan White (6-3,220, Jr.) 
RC 2 
15 
Derrick McCullar (5-11,158, Sr.) 
Stephen Scott (5-10,201, Jr.) 
FS 4 
7 
Bobby Perry (6-3,196, Sr.) 
Thurman Roy (5-11,177, Jr.) 
P 16 
10 
Charles McCall (6-0, 205, Fr.) 
Deshun Baker (5-11,181, Sr.) 
LS 7 
56 
Thurman Roy (5-11,177, Jr.) 
Nicholas Williams (6-0, 230, So.) 
]PBQMniSinjl 
Dear Prairie View A&M : 
We would like to thank all that participated and attended "King of the Hill," our first amateur 
boxing show at Prairie View A&M University last March. We look forward to the spring of 2002 
when we hope to bring yet another and more exciting event to the university. 
Joe Dumas Productions in conjunction with the Prairie View A&M University Department 
of Sports Medicine are pleased to be involved with fund raising activities that benefit the athletics 
department, as well as, provide entertainment to the local community. 
We ask for your continued support as we begin preparations for "King of the Hill II." 
Our goal is to showcase youths and adults in the world of boxing while providing an exciting 
event to the collegiate environment. In doing so, we like to give the students a chance to participate 
by allowing them to sing the National Anthem and show their glamour by serving as ring card models. 
Several university students have performed at other professional boxing events. Some of our ring 
card models have gotten a chance to participate at professional boxing events in the area. 
Look forward to professional and amateur boxing events in the gulf coast area that are all part 
of the "George Foreman Tradition." Stay tuned for upcoming professional boxing shows here at 
Prairie View A&M University 
Again, thanks for your support. We look forward to seeing you at the second annual "King 
of the Hill." 
Sincerely, 
Joe Dumas 
Joe Dumas Productions 
In association with the 
Prairie View A&M University 
Department of Sports Medicine 
Need to meet that deadline? 
'etoyer, President 
You need Met Printing. 
When it comes to deadlines, Houston's finest businesses, 
educational institutions, churches, sororities, fraternities, 
professional, social and civic organizations trust Met Printing 
with their printing needs. If you demand excellence with your 
next printing project and you're on a tight schedule, call Met 
Printing...we can help. 
Met Printing, Inc. 
2519 FAIRWAY PARK DRIVE, SUITE 320 • HOUSTON, TEXAS 77092 
FAX (713) 680-2679 Call (713) 680-3647 
